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Na počátku každého nového podnikání stojí myšlenka. Myšlenka musí být založena 
na existenci dobré příležitosti. Pokud se plány jejího nositele pohybují v intencích 
malého podniku, nemusí být ani nikterak inovativní. Ale musí tam být plán, záměr 
vybudovat vlastní podnik, aby mu mohl být vdechnut život. Často se díváme na podniky 
jako na fungující stroje, aniž bychom si uvědomili, kolik odhodlání, úsilí, sebezapření 
a konečně času muselo být vynaloženo před tím, než vůbec spatřily světlo světa. Bylo 
i spousta pochyb, a to ať již ze strany okolí, ale i těch, které se ozývají v samotných 
zakladatelích, kteří kvůli své vizi opustili svůj dosavadní způsob života. To s sebou 
přináší nejistotu. Obavy se rozplynou a sen o novém podniku nabývá konkrétní podoby 
v momentě, kdy jsou myšlenky strukturovaně uspořádány a písemně zpracovány do 
výsledného podnikatelského záměru.  
 
Jeho obsahem by podle některých autorů1 měly být odpovědi na tři otázky: kde se 
podnikatel nachází, kam jde a jak se tam dostane. Takový plán slouží samotnému 
podnikateli už při jeho vypracování, funguje jako určitý indikátor proveditelnosti. 
Neboť budoucího podnikatele nutí se do detailů zamýšlet nad rozličnými aspekty 
nového podniku, a tak proniká stále hlouběji. Zájem zbudovat nový podnik už nestojí na 
počátečních motivech, jako jsou osobní nezávislost, snaha o sebeuplatnění, 
nespokojenost ve stávajícím zaměstnání nebo peníze. Čím více se člověk plánem 
zabývá, tím větší má zájem na úspěchu projektu. Dokáže mu věřit, anebo naopak zjistí, 
že podnik nemá smysl, protože pro financování jeho vzniku nemá potřebné zdroje. 
Často je však může získat právě díky kvalitně zpracovanému podnikatelskému plánu, ať 
už se jedná o zakládání nového podnikání nebo jeho rozšiřování. Peněžní prostředky 
umožní celý projekt zrealizovat. 
 
Práce se zabývá přípravou a tvorbou podnikatelského záměru a má ambice stát se 
skutečným podkladem pro založení malého podniku na výrobu plastových oken a dveří. 
Trh daného oboru je trhem zralým a obdobných společností vznikla již spousta. Pro 
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nový podnik však existuje určitá mezera na trhu v případě, že zvolí strategii 
diferenciace produktu a cestu individuálního přístupu. 
 
Téma podnikatelského záměru je zpracováno ve třech částech. První teoretická část 
obsahuje poznatky z odborné literatury, které slouží jako východisko pro tvorbu plánu. 
Vlastnímu návrhu na založení výrobního podniku předchází analýza trhu a konkurence, 
která má za úkol zmapovat podmínky, za kterých bude podnik vstupovat na trh. Je třeba 
posoudit situaci na trhu, vnější i vnitřní faktory ovlivňující budoucí podnik 
a samozřejmě také poznat konkurenty a jejich silné a slabé stránky.  Tato analýza trhu 
a konkurence a teoretická část práce poskytnou veškeré potřebné informace pro 
zpracování podnikatelského záměru v poslední části práce.  
 
Výsledný podnikatelský záměr může sloužit samotným zakladatelům podniku nejen při 
jeho zakládání, ale také později, kdy už bude podnik dobře fungujícím „strojem“. 
Založením nového podniku totiž úloha podnikatelského plánu nekončí. Podnikatel by 
z něj měl vycházet i nadále, například při kontrole vytyčených cílů a záměrů podniku, 





CÍL A METODY DIPLOMOVÉ PRÁCE 
Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru na založení společnosti 
zabývající se výrobou plastových oken. Cílem práce je vypracování podnikatelského 
záměru malého podniku. Dílčími cíli je zpracování teoretických podkladů a jejich 
následná aplikace v praktické části práce a hodnocení celého projektu.  
 
Teoretická část se bude zabývat teoretickými východisky podnikatelského záměru. 
Veškeré poznatky obsažené v teoretické části vycházejí z odborné literatury, pomocí níž 
bude popsán proces rozhodnutí vybudovat nový podnik, charakterizována osoba 
podnikatele a její optimální vlastnosti. Teoretické poznatky se přesunou k definici 
podniku a podnikání, dále budou v práci nastíněny i právní formy podnikání. Přes 
charakteristiku malých a středních podniků se teoretická část dostane ke svému jádru, 
kterým je vymezení podnikatelského plánu, důvody jeho zpracování, jeho význam, 
hodnota a konečně také jeho struktura. Nakonec se teoretické poznatky budou věnovat 
jednotlivým částem struktury podnikatelského plánu, přičemž nastíní konkrétní nároky 
a požadavky na ně kladené.  
 
Druhá část práce se bude zabývat analýzou trhu a konkurence. Pro přiblížení situace na 
trhu bude využita analýza obecného okolí (SLEPT), Porterův model pěti konkurenčních 
sil a analýza vnitřního a vnějšího prostředí (SWOT). Poslední část práce bude 
zpracovávat vlastní návrh na založení výrobního podniku aplikací teoretických 
poznatků zpracovaných v části teoretické. Důraz bude kladen na reálnost uváděných 
údajů. Pilířem této části budou především výrobní, marketingový a finanční plán 
obsahující očekávané výsledky hospodaření nového podniku a plány cash flow.  
 
Metody zpracování teoretické části práce zahrnují analýzu, syntézu a konečně literární 
rešerše. Analytická část vychází z údajů statistických úřadů, českého i francouzského, 
portálu BusinessInfo.cz (oficiální portál pro podnikání a export) a z informací 





Praktická část práce bude využívat metodu komparace a syntézu poznatků z teoretické 
části. Zároveň bude vycházet z relevantních zkušeností potenciálního zakladatele 





1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
1.1 Rozhodnutí o zahájení podnikání 
Založení nové společnosti předchází v životě jejího zakladatele určitý pohyb – přesun 
od stávajícího životního stylu k založení nového podniku. Opustit kariéru nebo 
současný životní styl nebývá jednoduché. Vytvoření nového podniku vyžaduje velkou 
dávku energie. U jednotlivců lze pozorovat tendenci začínat ve sférách, které dobře 
znají. Velkým stimulem vedoucím k rozhodnutí stát se podnikatelem často bývá osobní 
zlom (odchod do penze, propuštění, završení určitého stupně vzdělání) v situaci, kdy 
potenciální podnikatel cítí, že zahájení podnikání je krokem v jeho životě žádoucím 
a realizovatelným.2 
 
Prvním předpokladem k učinění rozhodnutí o podnikání je vlastní ochota, ovlivněná 
kulturou, subkulturou, rodinou, učiteli a kolegy příslušného jedince. Otázka 
realizovatelnosti, možnosti založení nové společnosti pak přímo souvisí s těmito faktory 
– vláda, odborná příprava, marketing, modely úloh a financování. Úloha vlády spočívá 
v zajišťování infrastruktury a určování výše daňové sazby. Odborná příprava 
podnikatele zahrnuje příslušné vzdělání a předchozí praxe v oboru. Významnou roli 
sehrává rovněž marketing. Pro budoucí obsluhu trhu jsou nezbytné marketingové 
znalosti, které umožní přiřadit produktu optimální cenu, způsob distribuce i reklamu 
tak, aby byl výrobek úspěšně zaveden na trh. Modelová role spočívá v potřebě 
napodobit v podnikání někoho, komu se dobře daří. V neposlední řadě je nutné mít 
dostupné peněžní zdroje.3 
 
1.2 Proces rozhodování 
Pokud má podnikatel dospět k rozhodnutí o tom, zda začne podnikat či nikoli, musí 
v první řadě odhalit, vyhodnotit a rozvinout skýtající se příležitosti. Uvedené činnosti 
tvoří první ze čtyř fází procesu rozhodování. 
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 HISRICH, R. D.; PETERS, M. P. Založení a řízení nového podniku. 1996. s. 23-24. 
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Proces rozhodování se skládá z těchto fází:4 
 
 Identifikace a vyhodnocení příležitosti 
Je těžkým úkolem. Každou identifikovanou příležitost je třeba pečlivě prověřit 
a zhodnotit. Je třeba provést analýzu tvorby a trvání příležitosti, její skutečné 
a předpokládané hodnoty, analýzu rozboru rizik a výnosů s ní souvisejících. Příležitosti 
by měl podnikatel porovnat se svými schopnostmi a cíli a také zvážit jejich výhody 
v konkurenčním prostředí. 
 
 Zpracování podnikatelského plánu  
Bývá často tou nejsložitější fází procesu rozhodování o založení podniku. Podnikatelé 
často nemají žádnou zkušenost s tvorbou plánu a někdy ani zdroje potřebné k odvedení 
kvalitní práce. Dobrý podnikatelský plán slouží k rozvoji identifikovaných příležitostí, 
je rovněž klíčový pro stanovení objemu potřebných zdrojů, jejich zajištění a konečně 
řízení založené firmy. 
 
 Stanovení objemu potřebných zdrojů 
V první fázi musí podnikatel zjistit výši svých vlastních prostředků. U chybějících 
zdrojů je potřeba věnovat náležitou pozornost stanovení jejich objemu a typů. Získat 
potřebné zdroje včas a zároveň si zachovat co největší možnou kontrolu představuje pro 
podnikatele obtížnou část rozhodovacího procesu. Doporučuje se, aby v počáteční fázi 
financování disponoval co největším vlastnickým podílem. Budoucí rozvoj podniku 
totiž pravděpodobně přinese vyšší nároky na zdroje. To může vést k dalšímu snižování 
rozsahu jeho vlastnictví. 
 
 Řízení nově vzniklého podniku 
Získané zdroje slouží podnikateli k realizaci jeho plánu. Tato fáze zahrnuje stanovení 
způsobu a struktury řízení a určení proměnných hodnot, které jsou klíčové z hlediska 
úspěchu. Dalším úkolem je identifikace skutečných i potenciálních problémů.  
K zajištění jejich sledování musí podnikatel zavést příslušné kontrolní systémy.5 
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 HISRICH, R. D.; PETERS, M. P. Založení a řízení nového podniku. 1996. s. 37-39. 
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1.3 Osoba podnikatele 
Mnoho lidí si často klade otázku: „Mám si založit vlastní podnik?“ Za zrodem této 
myšlenky stojí ve většině případů touha po nezávislosti, lidé si přejí „být pánem svého 
času“.6 Pro to, aby se člověk stal úspěšným podnikatelem, však nestačí pouhá touha. Na 
osobu podnikatele jsou v tomto směru kladeny mnohem vyšší nároky. Vždyť je také 
hybnou silou samotného podnikání. Zakládá, řídí a případně rozšiřuje svůj podnik. 
Takové činnosti vyvolávají jisté nároky na jeho vlastnosti. 
 
Obecné vlastnosti podnikatele 
Následující odstavec obsahuje výčet typických rysů podnikatele. Uvedené vlastnosti by 
měly být základem kritického sebehodnocení. Začínajícímu podnikateli umožní 
konfrontaci svých představ se skutečností. Zahrnují: 
− aspekt dlouhodobosti, 
− podnikavost zahrnující určité dispozice a osobní vlastnosti, 
− motivaci, 
− iniciativu, aktivitu,  
− podstupování rizika, 
− dobrý zdravotní stav.7 
 
Deset vlastností úspěšného podnikatele8 
Existují také typické rysy, které by měl podnikatel využívat při své každodenní činnosti 






− monitoring a využití příležitostí a svých silných stránek,  
− koncepce cena – kvalita – flexibilita, 
                                                 
6
 HISRICH, R. D.; PETERS, M. P. Založení a řízení nového podniku. 1996. s. 34. 
7
 VEBER, J.; SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2008. s. 59-61. 
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− úsilí o úspěch, 
− racionální chování, 
− respektování okolní reality.9 
 
Zákonodárce pak vymezuje podnikatele jako: 
a) osobu zapsanou v obchodním rejstříku, 
b) osobu, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 
c) osobu, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 
zvláštních předpisů, 
d) osobu, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 
zvláštního předpisu.10 
 
1.4 Podnik a podnikání 
1.4.1 Podnik 
Pojem podnik bývá definován různými způsoby.  
 Z nejobecnějšího hlediska se jedná o subjekt, ve kterém dochází k přeměně 
zdrojů (vstupů) ve statky (výstupy). 
 Obsáhlejší interpretace hovoří o podniku jako uspořádaném souboru prostředků, 
zdrojů, práv a jiných majetkových hodnot, které slouží vlastníkovi 
k provozování podnikatelských aktivit. 
 Právně je podnik vymezen jako soubor hmotných, jakož i osobních 
a nehmotných složek podnikání.11 
                                                 
9
 VEBER, J.; SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2008. s. 62-63. 
10
 § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v aktuálním znění. 
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Podnikáním se rozumí „soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním 
jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“12 
 
Na pojem podnikání lze nahlížet z různých úhlů pohledu. 
 „Ekonomické pojetí – podnikání je zapojení ekonomických zdrojů a jiných 
aktivit tak, aby se zvýšila jejich původní hodnota. Je to dynamický proces 
vytváření přidané hodnoty. 
 Psychologické pojetí – podnikání je činnost motivovaná potřebou něco získat, 
něčeho dosáhnout, vyzkoušet si něco, něco splnit. Podnikání v tomto pohledu je 
prostředek k dosažení seberealizace, zbavení se závislosti, postavení se na 
vlastní nohy apod. 
 Sociologické pojetí – podnikání je vytvářením blahobytu pro všechny 
zainteresované, hledáním cesty k dokonalejšímu využití zdrojů, vytvářením 
pracovních míst a příležitostí. 
 Právnické pojetí“13– viz definice v úvodu kapitoly. 
 
Přes rozdílnost pohledů na pojem podnikání, vyplývající z odlišností mezi jednotlivými 
koncepcemi, existují některé společné rysy výrazu. Jsou jimi přejímání rizika, tvůrčí 
přístupy, nezávislost a odměna. Tyto prvky jsou hnací silou podnikání nyní a budou 
i v budoucnu.14 
 
Význam všech nových podniků spočívá podle některých autorů15 v jejich ekonomické 
funkci. Podnikání „působí jako pozitivní síla v rámci ekonomického růstu, kde slouží 
k přemostění propasti mezi inovací a aplikací“. Vedle toho také přispívá ke zvyšování 
národního důchodu v důsledku vytvoření nových pracovních míst.16 
 
                                                 
12
 § 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v aktuálním znění. 
13
 VEBER, J.; SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2008. s. 15. 
14
 HISRICH, R. D.; PETERS, M. P. Založení a řízení nového podniku. 1996. s. 28. 
15
 tamtéž, s. 30. 
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1.5 Právní formy podnikání 
Výběr právní formy podnikání závisí plně na podnikateli. S každou právní formou 
souvisí jiné právní normy, jež ovlivňují podnikatelské rozhodování. Volba právní formy 
je rozhodnutím, jehož působnost je dlouhodobého charakteru. Existují kritéria, která by 
měla podnikateli volbu právní formy podnikání usnadnit. 
 
Hlavní kritéria rozhodování 
− způsob a rozsah ručení (podnikatelské riziko), 
− oprávnění k řízení, tj. zastupování podniku navenek, vedení podniku, 
možnost spolurozhodování apod., 
− počet zakladatelů, 
− nároky na počáteční kapitál,  
− administrativní náročnost založení podniku a rozsahu výdajů spojených se 
založením a provozováním podniku, 
− účast na zisku (ztrátě),  
− finanční možnosti, zvláště přístup k cizím zdrojům,  
− daňové zatížení, 
− zveřejňovací povinnost.17 
1.5.1 Typy právních forem 
Obchodní zákoník připouští tyto formy podnikání: 
 podnikání fyzických osob, 
 podnikání právnických osob.18 
 
Podnikání fyzických osob 
Fyzické osoby jsou: 
 osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, tj. vlastnící 
živnostenský list nebo koncesní listinu,  
 osoby zapsané v obchodním rejstříku, 
 osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu, 
                                                 
17
 SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 2003. s. 24-25. 
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 soukromě hospodařící zemědělci zapsaní v evidenci.19 
 
Podnikání většiny fyzických osob je upraveno živnostenským zákonem20.21 Fyzická 
osoba se zapisuje do obchodního rejstříku na vlastní žádost, nebo povinně, podle 
podmínek stanovených obchodním zákoníkem. Obligatorní zápis do obchodního 
rejstříku se vztahuje na ty fyzické osoby, které jsou podnikatelem, jestliže: 
− výše jejich čistého obratu zjištěná podle zákona o účetnictví dosáhla nebo 
překročila v posledních dvou účetních obdobích částku, která zakládá povinnost 
ověření účetní závěrky auditorem, 
− provozují živnost průmyslovým způsobem,  
− stanoví tak zvláštní předpis.22  
 
Podnikání právnických osob 
Podnikání právnických osob je upraveno obchodním zákoníkem, který také definuje 
typy právnických osob: 
 osobní společnosti (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost), 
 kapitálové společnosti (společnost s ručením omezeným, akciová společnost), 
 družstva. 
 
Podstata osobních společností spočívá v osobní účasti podnikatele na řízení. Společníci 
mohou jednat jménem společnosti a ručí neomezeně za její závazky. Na druhé straně 
zakladatelé kapitálových společností jsou pouze povinni přinést kapitálový vklad. Jejich 
ručení za závazky společnosti je buď omezené, nebo žádné. Poslední jmenovaná forma 
právnické osoby – družstvo – je v podnikatelské praxi méně častá.23 
                                                 
19
 VEBER, J.; SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2008. s. 74. 
20 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v aktuálním znění. 
21
 SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 2003. s. 29. 
22
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v aktuálním znění. 
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1.5.2 Společnost s ručením omezeným 
V praktické části práce se budu zabývat podnikatelským plánem společnosti s ručením 
omezeným, z toho důvodu je zde zařazena kapitola, která se věnuje charakteristice 
tohoto typu kapitálové společnosti. Společnost s ručením omezeným je nejčastější 
formou podnikání právnických osob. Základní kapitál společnosti je vytvořen z vkladů 
všech společníků. Ti ručí za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí 
vkladů do doby, než provedou jejich úhradu v plné výši. Zápisem splacení všech vkladů 
do obchodního rejstříku osobní ručení společníků zaniká. Za porušení závazků odpovídá 
společnost celým svým majetkem.  
 
Zakladatelem společnosti může být jedna osoba, nevyšší možný počet společníků je 50. 
Společnost s jediným společníkem nemůže být jediným společníkem nebo zakladatelem 
jiné společnosti s ručením omezeným. Jedna fyzická osoba se může stát společníkem 
nejvýše tří společností s ručením omezeným. Minimální výše základního kapitálu 
společnosti s ručením omezeným je obchodním zákoníkem stanovena částkou 
200 000 Kč, přičemž každý ze společníků má vkladovou povinnost minimálně ve výši 
20 000 Kč. Společnost má rovněž povinnost vytvářet rezervní fond, který slouží ke krytí 
ztrát společnosti. Základním dokumentem společnosti je společenská smlouva. 
Obligatorními orgány společnosti jsou valná hromada (nejvyšší orgán společnosti) 
a jeden či více jednatelů (statutární orgán společnosti), kteří jsou jmenováni valnou 
hromadou. Statutární orgán je pověřen obchodním vedením společnosti.24 
 
Výhody a nevýhody společnosti s ručením omezeným 
Každá právní forma podnikání má své výhody a nevýhody. Jejich znalost může 
podnikateli usnadnit rozhodování o vhodné formě před zahájením podnikatelské 
činnosti, podobně také rozhodování v jejím průběhu. 
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 Ručení společníků je omezené. 
 Zákaz konkurence pro jednatele. 
 Pro přijetí velké části rozhodnutí není nezbytný souhlas všech společníků. 
 Do společnosti lze vložit peněžité i nepeněžité vklady. 
 Vklad lze splatit ve lhůtě do pěti let.25 
 Lze ustanovit kontrolní orgán – dozorčí radu.26 
 Vyplacené podíly na zisku společníkům – fyzickým osobám nepodléhají 
pojistnému sociálního pojištění. 
 Polovina daně sražená z vyplácených podílů na zisku může být uplatněna jako 
sleva na dani společnosti. 
 
Nevýhody: 
 Nezbytný počáteční kapitál. 
 Založení a chod společnosti je administrativně náročnější – svolávání valné 
hromady, zápisy z valných hromad – často je nutný notářský zápis, ustanovení 
jednatele. 
 Ve srovnání s osobními obchodními společnostmi nebo akciovou společností 
může společnost s ručením omezeným (zejména z důvodu omezeného ručení) 
působit na obchodní partnery méně důvěryhodně. 
 Dvojí zdanění zisku – poprvé jako zisk společnosti daní z příjmů právnických 
osob, podruhé při vyplácení podílů na zisku srážkovou daní.27 
 
                                                 
25
 Obchodní zákoník požaduje, aby před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku 
byl každý peněžitý vklad splacen ve výši nejméně 30 % a každý nepeněžitý vklad v plné výši. Úhrnná 
výše všech vkladů musí činit alespoň 100 tisíc Kč. 
26
 na základě ustanovení společenské smlouvy. 
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1.6  Malé a střední podniky 
Pojem podnik je definován rovněž v evropském právu, odkud byl přejat do českého 
právního řádu. Pojmem podnik se rozumí nejen podnikatel podle českého obchodního 
práva, ale také jakákoli jednotka vyvíjející hospodářskou činnost. 
 
Níže uvedená definice malých a středních podniků byla stanovena pro účely podpory 
malého a středního podnikání (MSP). Vychází ze čtyř kritérií, kterými jsou maximální 
počet zaměstnanců podniku, velikost obratu podniku (alternativně se použije výše aktiv 
podniku28), nezávislost podniku, podmínka časová29. 
 
Střední podnik je podnik, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční 
obrat není vyšší než 50 milionů Euro, resp. bilanční suma jeho roční rozvahy 
nepřesahuje 43 milionů Euro.  
 
Malým podnikem je takový podnik, který zaměstnává méně než 50 osob a jehož roční 
obrat, resp. bilanční suma jeho roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů Euro.  
 
Mikropodnikem (drobným podnikem) rozumíme podnik, který zaměstnává méně než 
10 osob a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřevýší 2 miliony 
Euro.30 
 




Max. obrat (suma 
rozvahy) v mil. € 
Mikropodnik 10 2 (2) 
Malý podnik 50 10 (10) 
Střední podnik 250 50 (43) 
Zdroj: BLAHUŠIAK, I. Malý a střední podnik – co to vlastně je? Inovace.cz [online]. 2008. 
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 u podnikatele, který vede jednoduché účetnictví. 
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 pro účely přidělení dotace musí mít podnik status MSP minimálně dvě účetní období po sobě. 
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Malé a střední podniky (MSP) tvoří významný sektor tržní ekonomiky. Jejich přednosti 
i nevýhody, resp. zranitelnosti jsou důvodem, proč je tomuto sektoru věnována trvalá 
pozornost. Vlády podporují MSP právě za účelem zmírnění jejich nevýhod. 
 
Přednostmi jsou: 
 relativní pružnost, rychlost odezvy na změny podmínek, 
 relativně vysoká schopnost absorpce pracovní síly z důvodu flexibility, 
 schopnost vyplnit mezeru ve struktuře obchodních vztahů mezi velkými podniky 
(role subdodavatele). 
 
Nevýhody jsou dány: 
 složitějším resp. nákladnějším přístupem ke kapitálu, informacím a znalostem, 
 menší schopností snižovat důsledky výkyvů vnějších vlivů v počátečním stadiu 
svého vývoje,  
 menšími zábranami při uvolňování nadbytečné pracovní síly.31 
 
1.7 Podnikatelský záměr (plán) 
Základní esencí úspěšného podniku je dobrý nápad. Jeho úloha je v podstatě klíčová. 
Dobrým nápadem vše začíná. Je to podmínka nezbytná, nikoli jediná. Pokud podnikatel 
chce svému nápadu vdechnout život, musí vědět, jak začít podnikat, jaká má práva 
a povinnosti nebo kde je třeba se registrovat. Začínající podniky potřebují pro svůj start 
a rozvoj peníze. Podnikatel musí potřebný kapitál obstarat včas a v požadované výši. 
Pak už je potřeba snad „jen“ štěstí, případně cenná rada v pravou chvíli.32 
 
Důležitým krokem při realizaci projektů je zpracování podnikatelského záměru (plánu). 
Proč tedy vlastně zpracovávat podnikatelský záměr a komu bude sloužit? Podnikatelský 
záměr slouží především samotnému podnikateli. Je výchozím dokumentem pro všechna 
podniková plánování. Obsahuje podstatné informace o podniku, jeho prostředí, mapuje 
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 KUPKA, V. Malé a střední podniky (jejich místo a role v české ekonomice).  Český statistický úřad - 
Analýzy [online]. 2007. 
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jeho minulé a současné aktivity, vymezuje krátkodobé i dlouhodobé cíle podniku. 
Podnikatelský záměr popisuje nabízené výrobky, resp. služby a jim odpovídající tržní 
příležitosti. Součástí je také vyjasnění zdrojů a prostředků k jejich realizaci. 
Podnikatelský záměr by měl prokázat, že společnost ví, čeho a jak chce dosáhnout.33 
 
Autoři Hisrich a Peters definují podnikatelský plán jako „písemný materiál zpracovaný 
podnikatelem, popisující všechny podstatné vnější i vnitřní faktory, související se 
založením nového podniku“34. V odborné literatuře je podnikatelský záměr (plán) 
přirovnáván k autoatlasu35, silniční mapě36. Obsahuje odpovědi na otázky typu, kde 
jsme, kam jedeme a jak se tam dostaneme. Cestovatel si zvolí město, naplánuje cestu 
a zvolí prostředky, kterými se tam dostane. Různé cesty se od sebe mohou lišit délkou, 
časovou náročností nebo mírou zatížení rizikem. Každý prostředek má jiné nároky na 
čas a finance. Uvedený příměr podnikatelského záměru (plánu) k autoatlasu nastiňuje 
důležitost podnikatelského záměru (plánu).  
 
Kdo by měl zpracovat podnikatelský záměr 
Zpracování podnikatelského záměru by mělo být plně v rukou podnikatele. To ovšem 
neznamená, že by jej nemohl konzultovat s jinými osobami. Při přípravě 
podnikatelského záměru je často potřeba jednotlivé kroky konzultovat s právníky, 
účetními, marketingovými poradci i techniky.37 
 
Hodnota podnikatelského záměru a jeho význam 
Podnikatelský záměr je základním dokumentem nejen pro samotného podnikatele, ale 
mohou se o něj zajímat rovněž potencionální investoři, bankéři, zaměstnanci, zákazníci. 
Popisuje totiž základní smysl existence firmy (misi), dlouhodobý cíl (vizi) a cestu 
k jeho dosažení (strategii) včetně akčních kroků. Zainteresované strany tak snadno 
získají přehled o ambicích projektu a plánu a o tom, jak je naplnit.38  
                                                 
33
 Jak napsat podnikatelský plán. Inovace.cz [online]. 2007. 
34
 HISRICH, R. D.; PETERS, M. P. Založení a řízení nového podniku. 1996. s. 108. 
35
 tamtéž, 108. 
36
 KORÁB, V.; PETERKA, J.; REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2008. s. 9. 
37
 HISRICH, R. D.; PETERS, M. P. Založení a řízení nového podniku. 1996. s. 108. 
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Podnikatelský záměr může přinést užitek třem typům osob: majitelům, kteří myslí 
hlavně na budoucnost podniku, manažerům, kteří řídí podnik, a potenciálním 
investorům (rizikoví investoři nebo bankéři). U určitých typů podniků (mikropodniky, 
podniky jednotlivce a malé podniky s jednoduchou vnitřní strukturou) osoby majitelů 
a manažerů často splývají.  
 
První typ osob – majitelé – použijí podnikatelský záměr zejména pro plánování 
budoucnosti podniku, ale mohou je potřebovat i v případě řízení růstu podniku, 
plánování změn. Pro manažery může podnikatelský záměr sloužit jako plánovací 
nástroj. Investoři obecně mají zájem získat své investované peníze zpět s patřičným 
ziskem. Investoři typu bank hledají v podnikatelských záměrech ujištění, že během 
doby splatnosti půjčky bude podnik moci splácet jistinu i s úroky. Ostatním investorům 
se investice vrátí zpět v momentě prodeje.39 
 
Význam podnikatelského záměru shrnují autoři Hisrich a Peters40 v následujících 
bodech: 
 napomáhá určit životaschopnost podniku na cílovém trhu; 
 poskytuje podnikateli vodítko pro jeho plánování; 
 je důležitým nástrojem při získávání finančních zdrojů. 
 
Mnoho malých podnikatelů argumentuje absenci podnikatelského plánu tak, že raději 
použijí své vlastní zdroje, než by se jejich podnikatelskému záměru dostalo kritického 
hodnocení ze strany investorů. Podle portálu Inovace.cz41 však bylo prokázáno, že 
vytvořením podnikatelského záměru mohou podnikatelé předcházet "úmrtnosti" nových 
společností. 
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 KORÁB, V.; PETERKA, J.; REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2008. s. 22. 
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 HISRICH, R. D.; PETERS, M. P. Založení a řízení nového podniku. 1996. s. 108. 
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Plánování je součástí všech fází podnikání. Plánovací proces je tvořen třemi stupni: 
1. Porozumění, kde jsme. 
2. Rozhodnutí, kam chceme jít. 
3. Plánování, jak se tam dostaneme.42  
K jednotlivým stupňům plánovacího procesu: 
 
Porozumění, kde jsme 
Aby podnikatel zjistil, kde se nachází, je pro to nezbytné, aby 
 porozuměl svým produktům nebo službám  
Je třeba je kriticky zhodnotit a podívat se na ně očima zákazníků. Jsou lepší nebo horší 
ve srovnání s produkty či službami konkurentů? Podnikatel by měl dospět k poznání své 
konkurenční výhody a jejímu porozumění. Jakým způsobem bude konkurovat v ceně 
nebo kvalitě svých výrobků (služeb)? V čem se výrobek (služba) liší od konkurenčních? 
 porozuměl, kdo jsou jeho zákazníci 
Proč a jak od podnikatele nakupují jeho výrobky (služby)? Jaké jsou tržní segmenty? 
Jsou zákazníci s výrobky (službami) spokojeni? Je možné najít více zákazníků? 
 porozuměl vlastním a firemním silám a slabostem 
Jaké jsou osobní cíle podnikatele, silné a slabé stránky? Jsou zaměstnanci podniku dobří 
a jaké je technické vybavení podniku? Je podnikatel dobrým vůdcem a má dobré 
komunikační schopnosti? Má potřebné finance pro vklad do podnikání? 
 porozuměl příležitostem a hrozbám, které přicházejí z prostředí trhu  
Jaký je trh – roste, mění se? Mají změny v sociální, právní, ekonomické, politické nebo 
technologické oblasti schopnost ovlivnit podnikání? (SLEPT analýza) Je vstup do oboru 
podnikání snadný? 
 
Rozhodnutí, kam chceme jít 
 Podnikatel stanoví celkové cíle  pro své podnikání a zároveň i své osobní. 
V této souvislosti by měl podnikatel odpovědět na otázky, zda má zájem vést svůj 
podnik k růstu. Je jeho životní styl v souladu s tímto cílem? 
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 Dalším podnikatelovým krokem by měla být tvorba specifických měřítek.  
Ta by měla v budoucnu signalizovat dosažení cíle. Podle tzv. SMART kritérií by 
stanovené cíle měly být specifikovatelné, měřitelné, dosažitelné, reálné a časově 
ohraničené. 
 
Plánování, jak se tam dostaneme 
Po vytyčení cílů je třeba určit také cestu k jejich dosažení. Výsledkem třetího stupně 
plánovacího procesu by měly být tyto tři výstupy: 
 strategie, 
 marketingový plán, 
 finanční rozpočet.43 
1.7.2 Proveditelnost záměru 
Ještě před začátkem zpracování podnikatelského záměru by si měl podnikatel připravit 
studii věnovanou proveditelnosti záměru. Tato studie bývá v literatuře označována jako 
studie proveditelnosti44 (z anglického feasibility study) nebo technicko-ekonomická 
studie45 a je hlavním zdrojem informací pro budoucí podnikatelský záměr. Pomůže 
podnikateli odhalit možné překážky bránící realizaci projektu. Informace v ní obsažené 
jsou základem rozhodnutí o přijetí a realizaci projektu nebo jeho zamítnutí.46 Studie by 
se měla soustředit především na oblasti marketingu, financování a produkce podniku.  
 
Informace tržního charakteru 
Tržní informace jsou jedním z primárních prvků informací, které podnikatel potřebuje. 
Obsahují poznatky o tržním potenciálu výrobků nebo služeb. Velikost trhu lze určit na 
základě sekundárních údajů nebo zpracování marketingové studie. Významnou součástí 
jsou také informace o konkurenci, tržních trendech a růstovém potenciálu. 
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Informace provozního charakteru 
Vzhledem k tomu, že podnikatelský záměr bude navrhován pro nový podnik, který se 
bude zabývat výrobou, je třeba zvážit následující údaje: 
− umístění – rozhodnutí o umístění firmy s důrazem na snadný přístup pro 
zákazníky, dodavatele i distributory; 
− výrobní operace – stanovení základních strojních a montážních operací; zvážit 
u vybraných operací jejich objednávání; 
− suroviny – specifikování potřebných surovin, přehled dodavatelů a nákladů; 
− zařízení – vytvoření seznamu potřebného zařízení; zvážit jeho nákup nebo 
pronájem; 
− pracovní odbornost – přehled potřebné kvalifikace, počtů zaměstnanců, platů; 
− prostory – celková velikost potřebných ploch; rozhodnutí o jejich koupi nebo 
pronájmu; 
− režie – přehled všech položek, které jsou nezbytné pro zajištění výroby – 
nástrojů, zásob, platů atd. 
Většina z těchto bodů bývá součástí podnikatelského záměru. 
 
Informace finančního charakteru 
Samotnému zpracování záměru musí nutně předcházet komplexní vyjasnění otázek 
týkajících se rentability budoucího podniku. Výstupem budou informace o tom, kolik 
prostředků bude třeba vložit do „rozběhnutí“ podniku, kolik jich bude použito ke krytí 
krátkodobých finančních potřeb a jakým způsobem budou prostředky získány. 
 
Pracuje se s finančními informacemi ze třech oblastí: očekávané příjmy a výdaje, 
hotovostní toky a bilance za běžné období. Odhady se zpravidla provádí na období 
prvních třech let. Odhad očekávaných příjmů a výdajů za každý měsíc v prvním roce 
podnikání a následně za každý rok vychází z tržních informací. Všechny výdajové 
položky by měly být specifikovány. Odhady hotovostních toků vypovídají o schopnosti 
podniku plnit své platební závazky. Součástí jejich předpovědi by měla být počáteční 
hotovost, očekávané splatné pohledávky a jiné příjmy. Výdaje by měly být stanoveny 
na měsíčním základě za celý rok (stejně jako v případě odhadovaných výdajů 




finanční situaci podniku, specifikuje aktiva (majetek) a pasiva (zdroje krytí majetku – 
vlastní nebo cizí).47 
 
1.8 Struktura podnikatelského záměru 
Podnikatelský záměr by měl být natolik komplexní, aby poskytl ucelený a pochopitelný 
obraz nového podniku. Samotnému podnikateli také napomáhá ujasnit jeho představy 
o provozu podniku. Podnikatelský záměr se skládá z následujících částí: 
 
 Titulní strana 
 Exekutivní souhrn 
 Analýza odvětví 
 Popis podniku 
 Výrobní plán 
 Marketingový plán 
 Organizační plán 
 Hodnocení rizik 
 Finanční plán 
 Přílohy48 
1.8.1 Titulní strana 
Titulní strana podává stručný výklad obsahu podnikatelského záměru. Měly by zde být 
uvedeny údaje obsahující název společnosti, sídlo, jména podnikatelů a kontakty, popis 
společnosti a povahy podnikání, způsob financování a jeho struktura.49  
1.8.2 Exekutivní souhrn 
Tato kapitola by měla být zpracována až po sestavení celého podnikatelského záměru 
v rozsahu několika stránek. V případě, že je záměr zpracován pro investory, měl by 
exekutivní souhrn v maximální možné míře podnítit jejich zájem pročíst podnikatelský 
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záměr jako celek. Z toho důvodu je kapitola exekutivního souhrnu mimořádně důležitá. 
Obsahuje stručné a přesvědčivé shrnutí nejdůležitějších bodů podnikatelského záměru, 
tedy hlavní myšlenku podnikatelského plánu, silné stránky, očekávání, rozsah 
potřebného financování, jakož i tabulky finančního plánu.50  
1.8.3 Analýza trhu 
Analýza trhu je klíčovou aktivitou při rozhodování o základních parametrech projektu 
(např. výrobní program, velikost výrobní jednotky) i pro konečný úspěch projektu.51 
Tato část se věnuje analýze konkurenčního prostředí, která zahrnuje všechny významné 
konkurenty, včetně jejich silných a slabých stránek i možností, jakým způsobem by 
mohli negativně ovlivnit tržní úspěch nového podniku. Měly by zde být uvedeny 
i podrobné analýzy odvětví z hlediska vývojových trendů a historických výsledků. 
Chybět by neměla ani analýza zákazníků na základě provedení segmentace trhu.52 
 
Pro analýzy vnitřních a vnějších podmínek mohou být využity následující analytické 
nástroje: SWOT  analýza, SLEPT analýza, Porterův model konkurenčních sil. 
 
SWOT analýza 
Je nejčastěji používaným nástrojem analýzy a je základem každého marketingového 
plánu. Analýza umožňuje identifikovat silné (Strenghts) a slabé (Weaknesses) stránky 
podniku a zároveň nastínit možné příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), 
kterým je podnik vystaven.53 Analýza vychází z rozdělení marketingového prostředí 
podniku na vnitřní (mikroprostředí) a vnější (makroprostředí). Vnitřní prostředí podniku 
zahrnuje vlastní podnik s jeho zaměstnanci, dále také zákazníky, dodavatele, 
marketingové zprostředkovatele, veřejnost i konkurenty. Jejich společnou 
charakteristikou je to, že je podnik může sám aktivně měnit. Úroveň a kvalita vnitřního 
prostředí podniku vedou ke stanovení silných a slabých stránek podniku.  
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Na druhé straně vnější prostředí podniku se sestává z faktorů, které jsou z pohledu 
podniku faktory nekontrolovatelnými, determinujícími. Řadíme sem demografické, 
ekonomické, přírodní, technologické, politické a kulturní prostředí. Analýza vnějšího 
prostředí podniku přináší informace o příležitostech a hrozbách podniku.54 
 
SLEPT analýza 
Bývá někdy také označována jako PEST analýza slouží k identifikaci a zkoumání 
externích faktorů. Skládá se z následujících oblastí: 
 sociální oblast (trh práce, demografické ukazatele, míra korupce), 
 legislativní oblast (zákony), 
 ekonomická oblast (makroekonomické hospodářské ukazatele, přímé 
i nepřímé daně), 
 politická oblast (stabilita státních a municipálních institucí, politické 
trendy), 
 technologická oblast (technologické trendy, podpůrné technologie). 
 
Porterův model konkurenčních sil 
Model se zaměřuje na potenciální i reálné konkurenty podniku. Je založený na: 
 vyjednávací pozici a síle dodavatelů  
(v této souvislosti je zmiňován pojem dopředná integrace, kdy dodavatel rozšíří své 
podnikání do oblasti svého zákazníka, a stane se tak jeho konkurencí), 
 vyjednávací síle zákazníků  
(souvisí s pojmem zpětná integrace, která vychází z rizika zvýšení konkurence 
v důsledku toho, že si odběratel začne zajišťovat dodávané produkty či služby vlastními 
silami), 
 hrozbě vstupu nových konkurentů  
(jde o subjekty, které na trh vstupují nebo teprve hodlají vstoupit), 
 hrozbě substitutů 
(plyne z ohrožení produktů na trhu jinými produkty, které ty stávající určitým způsobem 
nahrazují),  
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 intenzitě konkurenční rivality mezi existujícími podniky  
(konkurence v tomtéž typu či oblasti podnikání).55,56 
1.8.4 Popis podniku 
Podnik by měl být popsán tak, aby poskytoval představu o své velikosti a záběru. 
Obsahem této části podnikatelského záměru by měla být pouze doložitelná fakta, která 
souvisí se založením podniku. V rámci této kapitoly je dále definována strategie 
podniku, cíle a cesty k jejich dosažení. Klíčovými prvky zde jsou: 
 výrobky nebo služby, 
 umístění a velikost podniku, 
 přehled personálu podniku (organizační schéma), 
 potřebné kancelářské zařízení a jiné technické vybavení, 
 průprava podnikatele – znalosti a předchozí praxe či reference.57 
1.8.5 Výrobní plán 
Je-li nový podnik výrobního charakteru, potřebuje svůj výrobní plán, jenž popisuje celý 
výrobní proces. Pokud bude výrobní proces podniku zčásti nebo celý objednáván jinde, 
měli by zde být uvedeni konkrétní subdodavatelé, jejich umístění a důvody jejich 
výběru, stejně jako informace o uzavřených smlouvách. V případě, že výroba bude 
zčásti nebo zcela v režii podniku, bude výrobní plán obsahovat popis závodu, 
potřebných strojů a zařízení, používané suroviny, název a adresy dodavatelů, smluvní 
podmínky a výrobní náklady.58 
1.8.6 Marketingový plán 
Marketingový plán vysvětluje, jakým způsobem budou výrobky nebo služby 
distribuovány, oceňovány a propagovány. Tento plán by měl obsahovat odhady objemů 
produkce nebo služeb. Z nich můžeme odvodit odhady rentability nového podniku. Pro 
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investory bývá marketingový plán nejdůležitější součástí zajištění úspěchu nového 
podniku.59 Úkolem marketingového plánu je: 
 určit marketingové cíle, 
 stanovit strategie pro zvolené cíle,  
 specifikovat nástroje k jejich dosažení,  
 provést nákladové rozvahy. 
 
Zároveň by však měl marketingový plán umožnit pružně a operativně reagovat na 
konkrétní situaci na trhu. Proto by také neměl být chápán jako dogma.60 Východiskem 
pro koncipování marketingové strategie a základních marketingových nástrojů 
(především marketingový mix) je analýza trhu.61  
 
Analýza trhu 
V souvislosti s analýzou trhu jsou hlavními marketingovými aktivitami podnikatele tyto 
činnosti:  
 výzkum trhu,  
 segmentace trhu,  
 odhady tržeb.62 
 
Strategie podniku 
Výsledky analýz trhu tvoří základnu pro formulaci strategie projektu v případě, že se 
jedná o nově vznikající firmu. Při tvorbě projektu již existující firmy je třeba se opírat 
o výsledky analýz a hodnocení firmy, znalost jejich slabých a silných stránek. Volbě 
strategie podniku by měla předcházet analýza a hodnocení z hlediska stupně dosažení 
cílů podniku, finančních dopadů jednotlivých variant strategie i jejich rizik (finančních, 
politických, ekologických). Vybírat lze z následujících strategií: 
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 geografická strategie – firma stanoví svůj relevantní trh především z hlediska 
geografického zaměření svých aktivit, 
 strategie z hlediska podílu na trhu – význam podílu na trhu spočívá v jeho 
vazbě na rentabilitu podniku; zvažují se tři základní strategie: strategie 
nákladového prvenství, strategie diferenciace, strategie tržního výklenku, 
 strategie z hlediska vazby výrobek-trh – sem patří strategie penetrace, 
strategie rozvoje produktů, strategie rozvoje trhů a strategie diverzifikace, 
 marketingová strategie – zvýšení prodejů firmy může být dosaženo buď 
potlačením konkurence při rostoucím tržním podílu, nebo expanzí trhu při 
zachování tržního podílu; lze použít strategii zaměřenou na konkurenci nebo 
strategii tržní expanze.63 
 
Marketingový mix (4P) 
Pro formulování strategie podniku mohou podnikatelé využít nástroj zvaný 
marketingový mix (4P). 64 Ten tvoří tyto složky: 
 produkt – výrobek (Product), 
 cena (Price),  
 distribuce (Place), 
 podpora prodeje (Promotion).  
 
Všechny uvedené složky jsou vzájemně závislé. Jejich optimální kombinaci je třeba 
stanovit na základě charakteristik trhu a zvolené strategie podniku. S výrobkem souvisí 
výrobková politika. Je nutné specifikovat výrobní sortiment, jeho šíři a hloubku, provést 
návrh výrobku a určit způsob balení, druhy servisních a poprodejních služeb, záruční 
podmínky. Úkolem cenové politiky je stanovení prodejních cen, přičemž je třeba vzít 
v úvahu výši nákladů na jednotku produkce, cenovou politiku rozhodujících 
konkurentů, cenovou elasticitu, platební podmínky.  
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Mezi hlavní distribuční kanály patří velkoobchod, maloobchod a přímá distribuce 
zákazníkům. Volba vhodného distribučního kanálu souvisí s otázkou dodacích 
podmínek, způsobů a prostředků přepravy, optimalizace dopravních cest. Podpora 
prodeje pak hraje významnou roli nejen při vstupu nového produktu na trh, ale i pro 
udržení tržní pozice a také dosažení dlouhodobých cílů projektu. Je třeba specifikovat 
formy podpory prodeje a současně stanovit i náklady spojené s jejich realizací.65 
1.8.7 Organizační plán 
Organizační plán popisuje formu vlastnictví nového podniku. Jedná-li se o obchodní 
společnost, je třeba podrobně rozvést informace o managementu podniku a dále údaje 
o obchodních podílech. V organizačním plánu by měli být uvedeni vedoucí pracovníci 
podniku, jejich vzdělání a praktické zkušenosti. Pomocí organizační struktury podniku 
se definuje pracovní zařazení členů organizace, jejich nadřízenost a podřízenost.66  
 
V období rozběhu podniku bývá typické velmi jednoduché organizační schéma. Tedy 
takové, v jehož rámci podnikatel plní veškeré úkoly. Postupem času, jak organizace 
roste, stává se organizační schéma složitějším. Podnikatel zaměstná další pracovníky 
plnící konkrétní úkoly. Při zpracování organizačního plánu by měl mít podnikatel 
promyšleny otázky způsobu najímání pracovníků, jejich zaškolování, hodnocení 
výkonnosti, systému odměňování a konečně popis a specifikace činnosti.67 
1.8.8 Hodnocení rizik 
Podnikatelské riziko je v odborné literatuře68 charakterizováno jako nebezpečí, že se 
skutečně dosažené hospodářské výsledky podnikatelské činnosti budou odchylovat od 
výsledků předpokládaných. Přičemž tyto odchylky mohou být žádoucí (směrem 
k vyššímu zisku), nežádoucí (směrem ke ztrátě) nebo různých velikostí (od odchylek 
malého rozsahu až po ty velké). Podnikatelské riziko má svou pozitivní a negativní 
stránku.  
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Část podnikatelského záměru nazvaná hodnocení rizik by se měla věnovat popisu 
největších rizik, která mohou vyplynout z reakce konkurence, slabých stránek 
marketingu, výroby či manažerského týmu nebo technologického pokroku, na jehož 
základě se výrobek může stát zastaralým. Je třeba výše zmíněná rizika analyzovat 
a připravit alternativní strategie k jejich eliminaci. Potenciálnímu investorovi takový 
přístup naznačuje, že si podnikatel rizika uvědomuje a je připraven jim v případě 
potřeby čelit.69   
1.8.9 Finanční plán 
Finanční plán je významnou součástí podnikatelského záměru. Určuje potřebné objemy 
investic a ukazuje, do jaké míry je podnikatelský záměr jako celek ekonomicky reálný. 
Hlavní oblasti finančního plánu tvoří: 
 předpověď příslušných příjmů a výdajů s výhledem minimálně na tři roky, 
 vývoj hotovostních toků (cash-flow) v dalších třech letech, 
 odhad rozvahy (bilance), který obsahuje informace o finanční situaci podniku 
k určitému okamžiku.70 
 
Odhad výkazu zisků a ztrát 
Při zpracování odhadu je nutné nejdříve vypočítat tržby za jednotlivé měsíce. Podklady 
lze získat například z průzkumu trhu, tržeb v odvětví. Odhady tržeb se mohou zakládat 
na představách prodavačů či agentů, odborných posudků či časových řad. Dá se 
očekávat, že nový podnik nedosáhne vysokých tržeb okamžitě. Odhad výkazu zisků 
a ztrát obsahuje vedle tržeb také projekce všech provozních nákladů za každý měsíc 
prvního roku. Platy a mzdy by měly odpovídat stavu zaměstnanců vycházejícího 
z organizačního plánu. Najímání dalších zaměstnanců se nutně musí promítnout do 
odhadu mzdových nákladů společnosti, konkrétně jejich zvýšením v daném měsíci.  
 
Odhad hotovostních toků 
Úspěšnost nového podniku nelze měřit jeho ziskem, neboť ve stejné době může čelit 
problému negativních hotovostních toků. Odborná literatura uvádí, že hotovostní toky 
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bývají jedním z častých problémů nových podniků. Z toho důvodu je nezbytné 
zpracovat odhady peněžních toků velmi pečlivě. Údaje se vypočítají z projekcí zisků 
a ztrát, přičemž je nutné zohlednit načasování změn hotovostní pozice. Pokud jsou 
v kterémkoli období výdaje podniku vyšší než jeho příjmy, musí si podnikatel vypůjčit 
nebo vypomoci svými vlastními peněžními prostředky. Rovněž odhad hotovostních 
toků by měl být v prvním roce podnikání zpracován pro jednotlivé měsíce zvlášť. K této 
činnosti by měl podnikatel přistupovat opět uvážlivě. Znalost hotovostních toků mu 
pomůže zjistit, jakou částku si bude muset vypůjčit. 
 
Odhad bilance  
Odhad bilance charakterizuje stav podniku ke konci prvního roku, shrnuje jeho aktiva, 
závazky i čistou hodnotu pro podnikatele. Bilance podává obraz podniku v určitém 
časovém okamžiku. Při zpracování odhadu se vychází z odhadu výkazů zisků a ztrát 
i hotovostních toků. Základní kategorie bilance jsou tvořeny aktivy a pasivy podniku, 
které se rovnají. Aktiva jsou tvořena majetkem, který podnik vlastní. Pasiva se sestávají 
z vlastního jmění a cizích zdrojů podniku. Všechny příjmy podniku zvyšují aktiva 
a vlastní jmění. Výdaje naopak vlastní jmění snižují a zároveň buď navyšují závazky, 
nebo snižují aktiva podniku.71 
1.8.10 Příloha 
Obsahem příloh podnikatelského záměru jsou obvykle veškeré informativní materiály, 
které nebyly začleněny do samotného textu. Ten by však měl na jednotlivé přílohy 
odkazovat. Příkladem takových materiálů může být korespondence se zákazníky, 
dodavateli, výpisy z obchodního rejstříku, fotografie produktů, aj.72 
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Cílem diplomové práce bylo vytvoření podnikatelského záměru malého podniku. 
Podnikatelský záměr byl vypracován pro účely založení společnosti zabývající se 
výrobou plastových oken. V první části práce byla zpracována teoretická východiska, 
která se následně aplikovala v praktické části práce.  
 
Proces rozhodnutí zakladatelů podniku vybudovat si vlastní podnik vycházel 
z identifikované příležitosti na trhu plastových oken. Existence určité mezery na trhu 
vedla podnikatele k myšlence začít podnikat. Při úvahách o novém podniku bylo třeba 
stanovit potřebný objem zdrojů a základní způsoby řízení nového podniku. To vše bylo 
později rozpracováno ve výsledný podnikatelský záměr. Motivů k založení podniku 
bylo více, nejsilnějším z nich však byla nespokojenost se stávajícím zaměstnáním 
a finančním ohodnocením. Pro nový podnik jsou významné mnohaleté zkušenosti 
zakladatelů v oboru, rovněž z vedoucích pozic. Pro oba zakladatele je charakteristická 
cílevědomost, zodpovědnost, sledování vývoje trhu a hledání nových příležitostí. Jako 
právní forma nového podniku byla zvolena společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 
z důvodu omezeného ručení společníků za závazky podniku a dále relativně nižších 
nároků na základní kapitál.  
 
Návrhová část práce svým obsahem přesahuje teoretická východiska uvedená 
v teoretické části. Důvodem jsou vysoké nároky na obsah podnikatelského záměru 
vyplývající z odborné literatury, ale rovněž i z požadavků na reálnost plánu, jeho 
uskutečnitelnost. Hlavními pilíři jsou přitom výrobní, marketingový a finanční plán. 
Výsledky posledně zmiňovaného napovídají, že záměr bude ekonomicky úspěšný. 
Pesimistická, realistická i optimistická varianta prvních třech let podnikání předpokládá 
vzrůstající tendenci výsledku hospodaření. Ten je zároveň očekáván kladný, vyjma 
pesimistické varianty prvního roku. Také hotovostní toky jsou kladné ve všech letech. 
Z výkazu cash flow a zahajovací rozvahy je zřejmé, že v prvním měsíci budou výdaje 
kryty z vlastních i cizích zdrojů podniku, které jsou tvořeny základním kapitálem  





Vlastní doporučení vychází právě z výsledků výkazů cash flow a týká se změny 
platebních podmínek faktur za prodané výrobky. Z výkazu hotovostních toků prvního 
roku zpracovaného dle měsíců je zřejmé, že vlastní i cizí zdroje podniku kryjí výdaje 
prvního měsíce se zhruba stotisícovou rezervou. V dalších měsících jsou pro kladný 
hotovostní tok klíčové včasné platby (přičemž se počítá s 30denní splatností faktur) za 
prodané produkty. Malí prodejci však často úhradu provedou až v závislosti na platbě 
od konečných zákazníků. Ti z různých důvodů mohou s platbou otálet, nebo 
v nejhorších případech nezaplatit vůbec. Tyto a další důvody vedou k doporučení 
požadovat za prodané výrobky nejlépe zálohy, nebo alespoň úhradu 60 % z celkové 
faktury předem. 
 
Vypracování podnikatelského záměru bývá často spojováno s žádostí o cizí zdroje 
financování projektu. V mnoha jiných případech se záležitosti související se založením 
malého podniku řeší tzv. za pochodu. Sestavení podnikatelského plánu by v mnohých 
případech usnadnilo celou cestu k novému podniku. Při jeho zpracování proniká 
podnikatel stále hlouběji do celé problematiky, zamýšlí se i nad souvisejícími aspekty 
začátku podnikání a jeho provozu, které by jinak opomenul. Výsledný podnikatelský 
záměr (plán) může sloužit jako podklad pro založení reálného podniku, následně jej 
mohou zakladatelé používat při kontrole vytyčených cílů podniku, řízení, ale také v něm 
hledat oporu při plánovacích činnostech. 
 
Lze předpokládat, že realizace tohoto podnikatelského záměru by měla být úspěšná 
s relativně hladkým průběhem. Na závěr bych podtrhla důležitost soustředění podniku 
na malé zákazníky, jak již bylo výše předesíláno. Při ztrátě jednoho z malých odběratelů 
nebude podnik s největší pravděpodobností muset řešit otázku přežití. Navíc jeden nebo 
dva velcí odběratelé by pro podnik znamenali z hlediska jejich velké vyjednávací síly 
nežádoucí riziko. Nový podnik by pak mohl být vystaven velkému tlaku na snižování 
cen, také hrozba zpětné integrace by byla pravděpodobně vyšší. Na základě zhodnocení 
jednotlivých částí podnikatelského záměru lze konstatovat, že zpracovaný 
podnikatelský záměr je uskutečnitelný a že veškeré aspekty související se zakládaným 
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